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Study on the learning support program for junior high school students raised in a single 
parent household and the way of educational administration
-Through a review of the K university Project in N-city-
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Abstract
　One of the major social problems in Japan is children living in poverty, especially among those raised 
in a single parent household. These households usually cannot provide additional education support or 
well-balanced meals according to the children’s needs. 
　In late 2015, K university initiated the “Learning support for junior high school children from single 
parent households” program (also known as the “J-Project”). The aim of the J-project is to improve 
children’s learning capabilities and provide well balanced meals with cooking lessons. The initiative was 
financially supported by N-city local government. 
　We analyzed the J-project based on the completion report submitted to N-city and found positive 
outcomes as follows: ① most students have been able to concentrate on their studies more; ② all six 
students of the third grade of junior high schools have joined high schools of their choice. However, we 
also found some problems in implementing this project. The most serious was insufficient coordination 
between the Welfare Sections and the Board of Education in the same municipality. We suggest that the 
head of the municipality should show strong leadership in coordinating with all concerned sections, 
especially the Board of Education, so that many children can be freed from the cycle of poverty through 
this learning support program. 
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いが高く，2015 年 4 月には生活困窮者自立支援法も施
行された。

















































と，2015 年 12 月夕刻より，Ｎ市内の認知症グループホ
ームの多目的室を借り，生活保護世帯の中学生に対して，
Ｋ大学学生ボランティアによる第 1 回Ｊ活動が試行的に
実施された。その後，翌 2016 年 1 月 2 回，2 月 2 回の












































































第 2 回　8 月初旬（月）　
午前 10：00 ～ 12：00　学習支援
大学食堂にて好みのメニューの昼食後解散
参加生徒：9 名
第 3 回　8 月中旬（月）　内容は前回と同じ　
参加生徒：7 名
第 4 回　9 月中旬（土）
午前 10：00 ～ 12：30　調理実習指導と昼食







第 5 回　9 月下旬（土）　内容は前回と同じ。
参加生徒：11 名
第 6 回　10 月初旬（土）　内容は前回と同じ。
参加生徒：9 名
第 7 回　10 月下旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：11 名
第 8 回　11 月中旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：9 名
第 9 回　11 月下旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：6 名




午後 13：30 ～ 15：30　学習支援
参加生徒：7 名
第 11 回　12 月下旬（土）　








午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：9 名
第 12 回　2017 年 1 月初旬（土）
午後 13：00 ～ 15：00　学習支援
参加生徒：9 名
第 13 回　1 月下旬（土）　内容は第 10 回と同じ。
参加生徒：11 名
第 14 回　2 月初旬（土）　 　内容は前回と同じ。
参加生徒：12 名
　なお，当日はＮ市議会の議員 1 名の参観もあ





第 15 回　2 月中旬（土）　






午後 13：00 ～ 15：00　学習支援　
午後 15：00 ～閉講式　修了証，皆勤賞等授与
































































































































































































26 年 3 月　「ひとり親家庭の支援について」 2） 学
校法人理事長・総長　「Ｄクラブ・Ｊクラブ」の構想
について
3） 平成 28 年 4 月 1 日付　厚生労働省雇用均等・児童　　










5） 讀賣新聞 (2017)「Ｎ市予算案　588 億円」讀賣新聞
1 月 24 日
6） 平成 28 年度Ｎ市ひとり親家庭等学習支援事業計画
書
7） 宮崎日日新聞 (2016) 「日曜論説　食の自立へ　台所
に子ども立たせて」宮崎日日新聞 9 月 25 日
8） 2016 年 12 月 8 日　Ｎ市議会　議事録













10） 「平成 28 年度Ｎ市ひとり親家庭等学習支援事業業務
完了報告書」
11） 宮崎日日新聞 (2017)「生活保護世帯の高校進学率改







聞 7 月 2 日
13)　讀賣新聞 (2017)「安心の設計　困窮家庭の子に学習
支援」　讀賣新聞 10 月 22 日 
14） 朝日新聞 (2017)　「地元高校生が先生役　西都・茶







期待」夕刊デイリー 7 月 12 日
17） 讀賣新聞 (2017)「学ぶ夢　応援の輪　生活困窮の子
へ無料教室」讀賣新聞 8 月 22 日
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